











11 月 28 日、教育職員免許法が改正され、同法別表一中、「大学において修得することを必要とする最
低単位数」が「教科及び教職に関する科目」「特別支援教育に関する科目」に二分されるなどの変更が




ために「教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会」が設置された。これまで（平成 29 年 8








教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会「教職課程コアカリキュラム（案）」、平成 29 年 6 月 29 日、
9 頁より作成（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/126/shiryo/1388304.htm：平成 29 年


























































このうち、135 名が 1 年生であり、調査に際しては、本人の同意とともに保護者の同意が得られたか
否かについても確認する必要があると考え、アンケート配付の翌週に回収した。その結果、回収できた
回答は 106 件、このうち、本人の同意を確認できなかった回答が 5件、保護者の同意を確認できなかっ
た回答が 4件であった。以下、「3．調査結果」では、これら 9件を除外した 97 件について、その結果

















多かった回答は「小学校教諭」であり同専攻 61 名中の回答者のうち 55 名であり、およそ 9割を占めて




























最も多かった回答は「中学生のときから」であり、専攻無記入なども合わせて 42 名、およそ 43.3％であっ



















一つ選んでお答え下さい。」と尋ねて得られた結果である。「少し意欲的である」が 39 件で 40.2％、「と














































う教員育成コミュニティの構築に向けて～」（答申），平成 27 年 12 月 21 日，http://www.mext.
go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afi eldfi le/2016/01/13/1365896_01.pdf：平成




ラムの在り方に関する検討会の設置について」，平成 28 年 8 月 2 日，http://www.mext.go.jp/b_
menu/shingi/chousa/shotou/126/attach/1376415.htm：平成 29 年 8 月 4 日閲覧．
5） 「教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会（第 5回）　配付資料」平成 29 年 6 月 29 日，




afi eldfi le/2017/07/25/1388304_3_2.pdf：平成 29 年 8月 4日閲覧）．以下，「案」と略記する．





shiryo/__icsFiles/afi eldfi le/2017/04/12/1384154_1.pdf：平成 29 年 8 月 4 日閲覧）．
8） 東海学園大学編「2017　履修の手引き　教育学部教育学科」，28 頁参照．
9） 同上．
10） 平成 29 年度春学期シラバス「教育原理」（https://unipaap2.tokaigakuen-u.ac.jp/up/faces/up/km/
Kms00802A.jsp：平成 29 年 8 月 5 日閲覧）．
11） 同上．
12） 【図 2】に示した新聞記事は，「小学英語　総合学習枠で」（『読売新聞』2017 年 5 月 25 日朝刊 1面）
を用いた．






大学スポーツ健康科学部編『東海学園大学教育研究紀要』第 1号，2015 年，40-52 頁）においても
ほぼ同様の結果が得られた．
15） 「職場体験等」（「中学の職場体験から」「職場体験」等の回答）はすべて保育専攻であった．また，
問 4「現在考えている卒業後の志望」は保育士（公立），保育士（私立），幼稚園教諭（公立），幼
稚園教諭（私立），認定こども園，託児所等のいずれかであった．
16） コンラート・パウル・リースマン著，斎藤成夫・齋藤直樹訳『反教養の理論』法政大学出版局，2017 年，
92 頁．
